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l. Blackford AKRON 
2. Cumbo M/l.LOi'!E 
3. Pauer U~ATT 
4. Hackett CSU 
400 f.ffTER RELAY: 








3 . 'l m,1ma n 
4. Ze1;1rock 
5. Shainoff 






















T:JILIGf :T iiEET 
>lnY 15, 1937 
21 'C' 
21'3 11 
21 1 ') 11 
20' 11 3/411 
19'4 3/4 11 
19 I 111 
186 1 10 11 
132 I 111 
177' 311 
177' 2 11 
173'9 11 
1(8' 211 
56' 10 11 














15 1 lO~i' 
15 I 1" 
15 I 111 
14 I l 11 
14 I l 11 
13' 711 
165 1 311 
1G4 1 3.1,i'' 
1G3 '_!,/ 1 
155' 
1511'7" 
151 'Ll. 11 


















1n.o~o METER RUN: 
***1. Heidersbach 
2. l(necht 















































*NCAA DIVISION 1 QUALIFIER 
**~CAA DIVISION 2 QUALIFIER 
***~lC/\A DIVISIOtl 3 QU/\LIFIER 







5 1 211 
5'\" 
5' ()" 
4 1 10 11 
4 I l()" 
11 I 1011 
37:27.t 











~-2' 8 11 
42 I 1:,,11 




C~ TWILIGHT MEET 





**1. I0ooki~ Manocc 
2. Meyer 





? ..... !iade ., :1; 11 er .), 
11 • :lartin 
5. :1cCl ure 
f... '.!hi te 
1500 1·1ETER RUN: 
1. ~enninger 
2. Heiser 
3. ~-!hi trnan 
t,. f:offa 
5. " . 0av1s 





















, , 11 




4. Redeta ,. Stupica !J, 
,.. !Jachtel t). 
7. Merce4r 




















*:lCM1 DIV IS!;')f/ 1 OUALIF IER 
**11CAA ' ·· · Divrsro:•1 ~ QUALIFIER 












h I (Ill D <) 




















~IOMEM 1 S EVENTS: 
JAVELIN: 
1. Delavern SRU 
2. ~.Ji tt MALOtlE 
3. Hartung AKRON 
1500 METER RUN: 
1. f3a1.1m0,artner AKRON 
2. Skello MALONE 
3. Shaver ALLEG 
4. 13ragg .l\KROtJ 
5. Kirkman cs 
6. Fa 11 i bod ta YS:U 
7. Klingshirn rl/l.LONE 
LOr!G JU~1P: 
1. Stevens f1TU ,, Franklin MUSK '-. 
3. Phioos AKRO~l 
4. Mertes JCU 
5. Orickner MJ\LONE 
G. Gipson BETH 
100 METER HURDLES: 
1. g?.~!lQ:la i er ~Ak~M~/\SH 
2. iRJRkiiN FRANKLINMUSK 
3. Beans AKRON 
4. Shaw rmLOME 
5. P.ri nkl ey AKRON 
6. Rvman W\LSH 
7. F;rrest AKRON 
400 METER RUN: 
1. Howard cs 
2. Stoll ASH 
3. Ming Bl-' 
4. r- • _1e1sser MALONE 
5. Mahr CEDAR 
13. Ryman \.JALSH 
100 t·,:F.TER RUM: 
1. Hogan M/\LOME 
2. Stevenson MALOllE 
3. Sv2ndson CSU 
4. V;ir00 CSU 
5. Phirrs AKRGrl 
6. Carnes Ul'IATT 
133 1 611 
111 1 411 
102 1 211 





5 :08. 72 
5:1().'10 
15 1 9 3/4" 
1r..•111,11 :::J •_)·-2 
15'/ll 
15' 3 11 
15 1 2!l' 





















i \1 . .Y 15, 1937 
Page Three 
'.1Efl' S EVEUTS: 















***2. XXMliMKStephens l4Ak£xi 1USK 
3. Gebeke UNATT 
4. Oartrum ASH 
5. Snoddy B~ 
G. Fle~ellen WEST 
TRIPLE JU:iP: 
·1. ;1cl~i nl 12y UNATT 
') Connar L. '.-/IT '-• 
3. i·1c;(ee DETH 
4. Chan C\·./RU 
~ Junior CSU J, 
400 METER HUR8LES: 
1. Kinney ASH 
2. Ellington DEN 
3. Yurkovich AKRON 
4. Jackson MUSK 
5. Reid CEDAR 
f. Cannon UNATT 
200 METER RLJ:'J: 
1. Smith OBER 
2. 8aseer OTHTC 
3. Baker ASH 
tl. Grassie AKRON 
5. Pernell AKROU 
G. i-:a 1 ker YSU 
snnr:i r-iETER RUf·l: 
1. /\sh ton MALOflE 
') ',!i l son 11/\LOf·I[ L.. 
3. :loore CSU 
4. :<esse M<Rm! ,.. Hor,ril e f-1/\LOiIE :), 
f.. J ESl ii\Ri·l.l.\ IS GETH 












'·/0'.1EM' S EVErlTS: 





5 . Dora 
6. Duqan 













XlSBi~@l:50.41 1. Binnie ALLEG 66.33 
nimY-IHH: 50. 75 2. Goodrum WALSH 66. 4 7 
1:50.82 3. Fratus CEDAR 67.55 ------'c--"'--==:;....,_ __ ____;:.,:;.=,,;..;.:---_..::..:,...:..:::..:;.. 
1: 51. 59 4. Shaw Ml\LONE 68. 38 
1:54.11 5. Beans AKRON 70.17 
1:54.34 
li8' 1" 
46'8 3/4 11 
42'7" 
41 1 101.i" 
























3: 30. f,<) 
















6. Rri ckner 


























*'.-!CAA DIVISIO;l i QU!~LIFIER 
**NCAA DIVISION 2 QUALIFIER 
















i1 : nr-.• 7G 
t!.:11.25 
,1:lG.95 
~:25.f7 
